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RESSAM İBRAHİM FEYHAMAN DURAN
ı
E şre f ÜREN
Ebediyete göçetmiş bir res­
samdan sözederken, önce onun 
iyi bir insan olduğunu öne sü­
renlere içerlerim. Muhakkak ki 
iyi bir insan olmak büyük bir 
meziyettir ama, bir ressamın 
ressamlığı, insanlığından önde 
gelmelidir. Aksi, ona bir hakaret 
olur kanaatimce. İyi insan çok­
tur yer yüzünde, öteki ise azdır. 
Asıl 'büyük meziyeti, Öncelikle 
ele almalıdır kı, o söz veya yazı 
bir çeşit yerme anlamına alın­
masın, küçümseme olmasın, mu­
salla taşında, ölen için cemaata 
sorulan "Merhumu nasıl tanırsı­
nız?” ın karşılığı olan “ İyi tanı­
rız” a benzemesin. Onun için ya­
zıma, rahmetli çok iyi bir res­
samdı, hele portreleri eşsizdi, 
resmimize büyük katkıda bulun­
muştur diyerek başlıyorjm. Ta­
nımıyorum bir sanatkâr için 
gençlik, ihtiyarlık diye bir şey. 
Tanrı gibi, onun bu müstesnâ ya­
ratıkları da yaşsızdırlar, ölüm­
süzdürler. Tarihi hatırımda değil. 
Onun için fi tarihinde diyece­
ğim; Feyhaman Hocayı, rahmetli 
Çallı ile Çenberlitaş'da birlikte 
açtıkları özel atölyede tanımış­
tım. Talebeydim orada. Vücut 
yapısı tıknazca, esmer, kısık ba­
kışı, ağzından düşürmediği ciga- 
rasiyle çok sempatik bir figürdü 
rahmetli. Yine rahmetle anaca­
ğım Çallı hocanın buruksu, hat­
tâ acıya kaçan tenkitleri yanın­
da, onunki lezzetli mi lezzetliydi. 
Beklerdik sabırsızlıkla kendisi 
kadar güleryüzlü tenkitlerini de. 
Feyhaman Bey, “ o vakitler öyle 
adlandırılırdı”  İnâs "Kız”  Sana- 
yi-i Nefise Mekteb-i Âlisinde ho­
caydı. Sonra bu iki mektep bir­
leştirildi, daha sonra da Güzel 
Sanatlar Akademisi adını aldı. 
Tenkitleri, bizleri uyarır, sevindi­
rir, mutlu ederdi. Bu davranışla­
rından da anlaşılır ki çok iyi in­
sandı, efendiydi, çelebiydi. Ho­
camız Ça/lı kompozisyonlar res­
samı, gene hocamız sayın Hik­
met Onat Peyzaj üstadı idiyse, 
Feyhaman hoca da bir portreciy­
di. Onlar bir sacayağı teşkil 
ederlerdi. Tanrı uzun ömürler 
versin Hikmet Hocamıza. Psiko­
lojik Portreleri unutulacak gibi 
değildir Feyhaman Beyin.
1886 da İstanbul - Kadıköyü’ 
nde doğmuştur Feyhaman Bey. 
Rüsumatta "Gümrük” memur 
olan Süleyman Hayri Beyin oğlu­
dur. Galatasaray Sultanisinde 
(Lise) okudu. Çok küçük yaştan 
başlıyor resime çalışması. Mek­
tepte açılan bir imtihanı kazana­
rak, hocası hattat Tahsin Beyin 
yerine vekil olarak alınıyor re­
sim ve yazı dersleri muallimliği­
ne. 1910 yılına kadar bu görevi 
başındadır. Prens Abbas Halim
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Paşanın kızının portresinde gös­
terdiği başarısı üzerine, bu prens 
tarafından Paris’e gönderiliyor
resim tahsiline. Burada yarı res­
mî Julien Akademisinde ve Jean 
Paul Laurens ve Cormon atölye­
lerinde çalışıyor. Aynı yıllarda 
Paris'de Nazmi Ziya Gürân, İbra­
him Çallı, Hikmet Onat, Sami 
Yetik, Namık İsmail ve Mehmet 
Ruhi beyler de bulunmaktadırlar. 
1913 de yurda dönüyor, bir süre 
serbest çalışıyor.sonra Sanayi-i 
Nefise Mekteb-i Âlisinde, emek­
li oluncaya kadar hocalık yapı­
yor, nice resim kuşaklarına yolu­
nu gösteriyor. Güzel Sanatlar 
Birliğinin "Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti”  kurucularındandır. 
Resim Müzemizde, içte ve dış 
memleketlerde eserleri vardır.
Resmin her alanında at oy­
natmıştır. Daha sağlığında, varı­
nı yoğunu çok sevdiği İstanbul 
üniversitesine bırakmıştır. 6 Ma­
yıs 1970 Çarşamba günü sabahı, 
yetim bıraktı bizleri sonunda.
12 Mayıs 1970
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